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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi karakter siswa, 
lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat siswa SMK 
Negeri kelompok teknologi di kabupaten Sleman; (2) hubungan antara lingkungan 
sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan karakter siswa SMK Negeri kelompok 
teknologi di kabupaten Sleman.  
Populasi penelitian ini adalah SMK Negeri kelompok teknologi di 
kabupaten Sleman, yang terdiri atas SMKN 1 Seyegan dan SMKN 2 Depok. Jenis 
penelitian ini adalah ex post facto. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada 
tabel Isaac & Michael dengan mengambil tingkat kesalahan α sebesar 5%. Jumlah 
sampel setiap kelas diambil secara proportional terhadap populasi yang 
bersangkutan. Sampel dipilih secara random pada setiap kelas, dengan cara 
tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 295 siswa terdiri atas kelas X = 147 
siswa dan kelas XI = 148 siswa. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan 
analisis korelasi parsial dan analisis regresi metode stepwise dengan bantuan 
program SPSS v.17. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara lingkungan sekolah dengan karakter siswa SMKN 
kelompok teknologi di Kabupaten Sleman (p < 0,05); (2) terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dengan karakter siswa SMKN 
kelompok teknologi di Kabupaten Sleman (p < 0,05); (3) terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara lingkungan masyarakat dengan karakter siswa SMK 
Negeri kelompok teknologi di Kabupaten Sleman (p < 0,05); (4) terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan sekolah, keluarga, dan 
masyarakat dengan karakter siswa SMK Negeri kelompok teknologi di Kabupaten 
Sleman (p < 0,05). Ketiga ubahan bebas dapat menjelaskan 14,2% terhadap 
ubahan terikatnya. 
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ABSTRACT 
 
 
The research is aimed at knowing: (1) the condition of students character, 
school, family, and social community of the students’ SMK Negeri of technology 
group in Sleman regency; (2) the correlation between the school, family, and 
social community to the students’ character of SMK Negeri of the Technology 
group in Sleman regency.  
The research population is of SMK Negeri of the technology group in 
Sleman regency, SMKN 1 Seyegan and SMKN 2 Depok. The research is expost 
facto. The sample of the research uses the table of Isaac & Michael with error 5%. 
The sample of the research in each class is proportionally of the total population. 
The sample of the research has taken randomly from in each class, that way the 
total sample is 295 students of grade X = 147 students and of grade XI = 148 
students. The hypothesis of the research is tested with partial correlation analysis 
and regretion-stepwise analysis using SPSS v.17 programme. 
The result of the research shows that: (1) there is a positive and significant 
correlation between the school and the students’ character of  SMK Negeri of the 
technology group in Sleman regency (p<0,05); (2) there is a positive and 
significant  correlation between the family and the students’ character of SMK 
Negeri of the technology group in Sleman regency (p<0,05);(3) there is a positive 
and significant correlation between the social community and the students’ 
character of  SMK Negeri of the technology group in Sleman regency (p<0,05); 
(4) there is a positive and significant correlation between the school, family, and 
social community and the students’ character of  SMK Negeri of the technology 
group in Sleman regency (p<0,05). The three independent variables show 14,2% 
to the dependent variable. 
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